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Una nuova Università aderisce al Consorzio:




L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, istituita nel giugno 1998, in seguito alla separazione di parte delle
strutture dall'Università "Statale" di Milano, ha aderito al CILEA dallo scorso mese di marzo.
Una breve storia
L'Università degli Studi di Milano fin dagli anni
'80, cosciente dell'elevato numero degli studenti
e dall'inadeguatezza degli spazi disponibili,
prese in esame il problema del reperimento di
nuovi spazi da destinare alle attività didattiche
e di ricerca.
Era anche chiaro che le tradizionali zone di Via
Festa del Perdono e di Città Studi non potevano
crescere in modo adeguato alle esigenze delle
attività dell'Ateneo.
Gli organi accademici dell'Università inoltre ri-
tenevano opportuno perseguire il decongestio-
namento e lo sviluppo dell'Ateneo puntando so-
prattutto nella diversificazione, così che i nuovi
insediamenti universitari accogliessero, da un
lato iniziative innovative in settori strategici e,
dall'altro, attività formative in campi discipli-
nari in cui l'intervento pubblico locale era as-
sente.
Il legislatore d'altra parte programmava, con lo
strumento dei piani pluriennali di sviluppo, il
decongestionamento dei megatenei con più di
40.000 iscritti con il loro sdoppiamento.
Nel piano 1991/93, si riconosceva la necessità di
intervenire a Milano e si autorizzava la
costituzione di poli universitari nell'area urbana
di Milano in vista della loro aggregazione della
nuova istituzione (II Statale).
Il primo nucleo realizzato (1991) riguardò il
corso di laurea in Scienze Ambientali della
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali, che trovò collocazione nell'area di
Milano Bicocca, destinata ad accogliere un
parco scientifico e tecnologico.
Il 25 febbraio 1997 il MURST e l'Università di
Milano sottoscrivevano una intesa con la quale
si concordava di avviare le procedure per lo
sdoppiamento dell'Università stessa mediante
l'istituzione di un secondo Ateneo.
Il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica il 10 giugno 1998 con
proprio decreto istituiva quindi la seconda
Università degli Studi di Milano, che con il
successivo decreto del 12 marzo 1999 assumeva
la denominazione di "Università degli Studi di
Milano - Bicocca".
La nuova università all'inizio dell'anno 2000, in-
fine, chiedeva di aderire al Consorzio ed il Con-
siglio di amministrazione del CILEA nella se-
duta del 30 marzo 2000 accoglieva all'unanimità
la nuova università tra le consorziate.
Il CILEA così, nel corso del suo 25° anno di atti-
vità, consorzia l'ottava università, dopo le cin-
que fondatrici e l'adesione successiva delle Uni-
versità di Brescia (1983) e di Bergamo (1987).
Un benvenuto particolare alla nuova consor-
ziata.
